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trução do conceito de APS no âmbito internacional e nacional e destaca sua 




da APS no país.
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2 UHFRQKHFLPHQWR GH TXH D VD~GH p XP GLUHLWR XQLYHUVDO
















associou à perspectiva de resgate da dívida social brasileira e am-
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tem sido marcado pela tensão entre sua consolidação como siste-
PDS~EOLFRHXQLYHUVDO HRSULYLOHJLDPHQWRGHDo}HVFHQWUDGDVQD
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LQWHUYHQomRHVWDWDO IRFDOL]DGRQRVPDLVSREUHVFRPDSHUVSHFWLYD
de racionalização de gastos em detrimento de políticas universais. 
)5$1&20(5+<2XWURVDXWRUHVHQIDWL]DPRVDYDQoRV




DOJXQV HOHPHQWRV LGHQWL¿FDGRV QR H[DPH GR SURFHVVR GH FRQVROL-
GDomRGD(6)HPDQRVUHFHQWHVYLVjYLVVXDDUWLFXODomRDRVSULQ-




FRQIHULGD j(6) FRQVLGHUDQGR DVGLQkPLFDV WHFLGDV HP WRUQRGDV
SULQFLSDLVLQRYDo}HVHGRVGHVD¿RVSRVWRVSDUDDUHIHULGDSROtWLFDQD
DWXDOFRQMXQWXUD
2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: conceitos e 
LQWHUSUHWDo}HVQRFHQiULRLQWHUQDFLRQDO




SXOVLRQDGR SRU TXHVWLRQDPHQWRV DRPRGHOR HQWmR KHJHP{QLFR GH
RUJDQL]DomRGDDWHQomRjVD~GHHPSDUWLFXODUDVHXFDUiWHUPpGLFR-
FHQWUDGR KRVSLWDORFrQWULFR LQWHUYHQFLRQLVWD H IUDJPHQWDGR FRP
SRXFRLPSDFWRQDPHOKRULDGDVFRQGLo}HVGHVD~GHGDSRSXODomR
$OpPGLVVRFRPRVDOLHQWDP*LRYDQHOODH0HQGRQoD WDP-










FRQMXJDVVH Do}HV GH FDUiWHU SUHYHQWLYR H FXUDWLYR GHVHQYROYLGDV
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$V SURSRVLo}HV FRQWLGDV QR 5HODWyULR 'DZVRQ UHFHEHUDP
FRQWXGRPXLWDV FUtWLFDV H UHVLVWrQFLDV H QmR IRUDP LPHGLDWDPHQ-
WH DFDWDGDV QDTXHOHPRPHQWR 3RUpP JUDQGH SDUWH GDV SURSRVWDV
FRQWLGDVQHVVHGRFXPHQWRIRLHQFDPSDGDQRSURFHVVRGHLQVWLWXFLR-
QDOL]DomRGR1DWLRQDO+HDOWK6HUYLFHV 1+6EULWkQLFR HP
IDYRUHFLGR SHOD FRQMXQWXUD GR VHJXQGR SyVJXHUUD TXH LQVWLWXLX R
:HOIDUH6WDWH1RVDQRVGHIRUDPH[SDQGLGRVPXLWRVFHQWURV








































as responsabilidades dos governos em relação ao desenvolvimento 
da APS no âmbito internacional.
$&RQIHUrQFLDGH$OPD$WDGH¿QLXD$36FRPR
[...] cuidados essenciais baseados em métodos de trabalho e tec-
QRORJLDVGHQDWXUH]DSUiWLFDFLHQWL¿FDPHQWHFUtYHLVHVRFLDOPHQWH
DFHLWiYHLV XQLYHUVDOPHQWH DFHVVtYHLV QD FRPXQLGDGH DRV LQGL-
YtGXRV H jV IDPtOLDV FRP D VXD WRWDO SDUWLFLSDomR H D XP FXVWR
VXSRUWiYHO SDUD DV FRPXQLGDGHV H SDUD RV SDtVHV jPHGLGD TXH
se desenvolvem num espírito de autonomia e autodeterminação. 
0(1'(6S
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SREUHV RIHUHFHQGR WHFQRORJLD VLPSOHVGHEDL[R FXVWR$ LQWHUSUH-
WDomR TXH LQVFUHYH FRPRQtYHO SULPiULR GR VLVWHPD FDUDFWHUL]DVH
FRPRSRUWDGHHQWUDGDQDUHGHGHVD~GHFRPDo}HVGHDWHQomRGH
primeiro nível. E a terceira interpretação inscreve-se como estratégia 
GHRUJDQL]DomRGRVLVWHPDGHVHUYLoRVGHVD~GHHQWHQGLGDFRPRIRU-





VHQWDP YDULDo}HV DJUHJDGDV QR FHQiULR FRQWHPSRUkQHR HP GXDV
DOWHUQDWLYDV RV VLVWHPDV IUDJPHQWDGRV H RV VLVWHPDV LQWHJUDGRV
0(1'(6  2V VLVWHPDV IUDJPHQWDGRV DSRQWDP SDUD XPD
GHVRUJDQL]DomRGRVLVWHPDDWUDYpVGHFRQMXQWRVGHSRQWRVGHVHU-
YLoRVGH VD~GH LVRODGRV DVVLVWHPiWLFRVH LQFRPXQLFiYHLV HQWUH VL
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FULDQoDV UHLGUDWDomRRUDO VXSOHPHQWDomR DOLPHQWDU H SODQHMDPHQ-
WRIDPLOLDU$*8,$5$GYRJDYDVHGHVVHPRGRTXHHVVHV
VHUYLoRVEiVLFRVGHVD~GHGHYHULDPVHUSURYLGRVSHOR(VWDGRSDUDRV























j TXDOLGDGH rQIDVH QD SURPRomR H SUHYHQomR LQWHUVHWRULDOLGDGH





agora mais do que nunca. De acordo com Giovanella e Mendonça 
HVVHUHODWyULRHQIDWL]RXDUHQRYDomRSDUDRGHVHQYROYLPHQWR
GD$36 FRQVLGHUDQGRD QmR DSHQDV FRPRXPSURJUDPD IRFDOL]D-
GRSDUDDSRSXODomRHPSREUHFLGDPDVTXHDEDUFDHOHPHQWRVTXH
EXVFDPJDUDQWLU R SULQFtSLR GD XQLYHUVDOLGDGH GR DWHQGLPHQWR jV
demandas coletivas e inscreve a participação social com importante 
SDSHOQHVVHSURFHVVR3DUD6LOYHLUD0DFKDGRH0DWDDUH-
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BM. Aguiar (2003) ressalta que a revisão dos rumos para as políticas 
VRFLDLVD UDFLRQDOL]DomRGRV LQYHVWLPHQWRVQRS~EOLFRRDXPHQWR
da pobreza e a autonomia do mercado trouxeram impactos para a 
implementação da APS no mundo e o Brasil não se encontra isento 
GHVVDVWHQGrQFLDVHYLYHQFLDWHQV}HVHQWUHRFDPSRWHyULFRHSUiWLFR
GDLPSOHPHQWDomRGD$WHQomR3ULPiULDj6D~GH
3 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL: DYDQoRV
FRQWUDGLo}HVHGHVD¿RV
1R%UDVLO D$WHQomR 3ULPiULD j 6D~GH JDQKD GHVWDTXH QD
DJHQGDVHWRULDODSDUWLUGHPHDGRVGRVDQRVFRPDLPSODQWD-
omRGD(6)(QWUHWDQWRHVWXGRVFRPRRVGH0HQGHV$JXLDU
 H )DXVWR  LGHQWL¿FDP TXH H[SHULrQFLDV UHODFLRQDGDV
DHVVHFDPSRWLYHUDPHVSDoRHPGLIHUHQWHVPRPHQWRVGDWUDMHWyULD
KLVWyULFDGRSDtV




le contexto desempenhou um papel importante na consolidação do 
(VWDGREUDVLOHLURQDPHGLGDHPTXHDVFRQFHSo}HVVREUHRSURFHVVR































$ SDUWLU GHPHDGRV GRV DQRV  RPRGHORPpGLFRSUH-
YLGHQFLiULR HQWUD HP FULVH GHFRUUHQWH QmR DSHQDV GR PRGHOR GH
H[SDQVmRGDRIHUWDGHVHUYLoRVGHVD~GHDGRWDGRPDV WDPEpPGR
DSURIXQGDPHQWRGDFULVHHFRQ{PLFDGRFDSLWDOLVPRPXQGLDO(VVH
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GR DVVLP D SHUVSHFWLYD GH UHFRQKHFrOD FRPR GLUHLWR GH WRGRV H
GHYHU GR(VWDGR&RPRGHVWDFD/REDWR  D QRomR GH VHJX-





a responsabilidade compartilhada entre os três níveis de governo na 















jVDo}HVGHVD~GH0DVDRPHVPR WHPSR VXD LQVWLWXFLRQDOL]DomR
tal como inscrito no texto constitucional tem sido atravessada por 
LPSRUWDQWHVGLOHPDVHFRQÀLWRVHPJUDQGHSDUWHGHULYDGRVGRWUDGH-
R൵HQWUHDFRQVROLGDomRGHXPDLQVWLWXFLRQDOLGDGHGHPRFUiWLFDHD
adoção da agenda neoliberal pelos sucessivos governos que se se-
guiram.







na cura e na atenção especializada.
&RQWXGR D LPSODQWDomR GR3$&6 H GR36) VRIUHX VHYHUDV
FUtWLFDVSRU HVWDU VXSRVWDPHQWH DWXDOL]DQGRPRGHORV IRFDOL]DGRV H
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$ HGLomR GDV 1RUPDV 2SHUDFLRQDLV GH $WHQomR j 6D~GH
12$6 SHOR *RYHUQR )HGHUDO HP  EXVFRX UHIRUoDU D
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nismos de indução à construção de sistemas regionalizados e inte-
JUDGRVGHVHUYLoRVGHVD~GH











PHQVmRSUHYHQWLYDTXDQWR D FOtQLFD &$6752)$8672
$31$%VRIUHXUHYLVmRQRDQRGHTXDQGRXPDQRYDYHUVmR
GHVVDSROtWLFDIRLHGLWDGDHVWDEHOHFHQGRHQWUHRXWUDVDOWHUDo}HVD












PXGDQoDV QRPRGHOR GH DWHQomR j VD~GH 7DLV Do}HV LQFOXHP RV
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JHQWHV DV TXDLV FRPSUHHQGHP DUFDERXoRV WHyULFRV LGHROyJLFRV H
PHWRGROyJLFRVGLIHUHQWHVFRPLPSOLFDo}HVWDPEpPGLVWLQWDVSDUDR
GLUHLWRXQLYHUVDOjVD~GH
(P WHUPRVJHUDLV D(6) WHPHQFRQWUDGRGL¿FXOGDGHVSDUD
LQFRUSRUDURVHVWUDWRVPpGLRVGDSRSXODomRFRPRGHPRQVWUDRWUD-
balho de Davies (2015) sobre uma experiência local na cidade do 
5LRGH-DQHLUROLPLWDQGRVHjFDPDGDPDLVHPSREUHFLGDGDSRSXOD-
omR&RUURERUDHVVDDUJXPHQWDomRRHVWXGRUHDOL]DGRSRU%RXVTXDW
Cohn e Elias (2006) sobre a implantação ESF no município de São 




tos superiores apresentam a menor cobertura da ESF.
Em municípios de pequeno porte e distantes dos grandes cen-
WURV XUEDQRV GL¿FXOGDGHV UHODFLRQDGDV j ¿[DomR GH SUR¿VVLRQDLV
VREUHWXGRPpGLFRVHjLQWHJUDomRFRPRXWURVQtYHLVGRVLVWHPDGH
VD~GHVmR UHIHULGRVQD OLWHUDWXUD *,29$1(//$0(1'21d$
 DLQGDTXH LQGLFDGRUHVGHSURYLVmRDSRQWHPSDUDXPDFRQ-
VLGHUiYHO XQLYHUVDOL]DomR GD (6) HP SHTXHQDV HPpGLDV FLGDGHV
&267$
,QGLFDWLYRGDWHQGrQFLDGHVHJPHQWDomRGR686HVWiQDFRP-
SRVLomR UHODWLYD GRV XVXiULRV GR VLVWHPD GH VHUYLoRV GH VD~GH QR
SDtV,QIRUPDo}HVGLVSRQLELOL]DGDVSHOR&RQVHOKR1DFLRQDOGH6H-







FDUDFWHUL]D XPD ³>@ PRELOLGDGH XQLODWHUDO GD GHPDQGD´ &21-
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Tabela 1 - Gastos em saúde no Brasil e em países selecionados, 2011
Países Gasto total em saúde FRPRGR3,% Gasto per capita total em saúde (US$) Gasto governamental em VD~GHFRPRGR3,%
&8%$ 8,6 558 
5(,1281,'2   
SUÉCIA 9,6  
ALEMANHA   
CANADÁ 10,9  
ARGENTINA 6,8  
%5$6,/ 9,5  
(67$'2681,'26   
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Health Statistics 2014. Switzerlan, 2014. Disponí-
vel em:<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112738/1/9789240692671_eng.pdf>. Acesso 







Outra questão que merece destaque é a articulação da ESF 
FRPRVRXWURVQtYHLVGRVLVWHPDGHVD~GHPpGLDHDOWDFRPSOH[LGD-
des). Entende-se que essa articulação remete ao conceito de integra-
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lação de acordo com o princípio da universalidade. Para garantir a 
LQWHJUDOLGDGHRSURJUDPDSUHFLVDWHUFRPRPHWDDUHRUJDQL]DomR
GRVLVWHPDFRPRXPWRGRSUHYHQGRDDUWLFXODomRGDDWHQomREiVL-

















PRGHOR VHJPHQWDGR GH DWHQomR j VD~GH D GHVSHLWR GRV GLYHUVRV
avanços conquistados ao longo das quase três décadas de construção 
GR686HGRUHFHQWHIRUWDOHFLPHQWRGD$36FRPRHVWUDWpJLDGHUH-
RUJDQL]DomRGDDWHQomRjVD~GH$GHIHVDGHVLVWHPDVVHJPHQWDGRV
passa pelo argumento de que a instituição de sistemas especiais para 
420
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tencialidades na direção de viabilizar a construção de espaços co-
OHWLYRVGHHVWtPXORjSDUWLFLSDomRGRVXVXiULRVQRHVSDoRS~EOLFR
Acredita-se que esse processo contribuiria para a democratização de 
LQIRUPDo}HV H D SURGXomRGR FRQKHFLPHQWR TXH HVWLPXOH R VHQVR





emergência de políticas neoliberais e pela consolidação do processo 
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princípios norteadores do SUS.




























































contradições de um programa destinado à mudança do modelo 
WHFQRDVVLVWHQFLDO>6OVQ@0LPHR
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WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Health Statistics 
2014. 6ZLW]HUODQ'LVSRQtYHOHPKWWSDSSVZKRLQWLULV
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